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ª√–°Õ∫¥â«¬ 6 ∫∑ ‰¥â·°à
∫∑∑’Ë 1 À≈—°°“√∑—Ë«‰ª ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π
°“√§‘¥¢—Èπ Ÿß (general principles for
assessing higher-order thinking)
∫∑∑’Ë 2 °“√ª√–‡¡‘π°“√«‘‡§√“–Àå °“√
ª√–‡¡‘πº≈ ·≈–°“√ √â“ß √√§å(assessing
analysis, evaluation, and creation)
∫∑∑’Ë 3 °“√ª√–‡¡‘πµ√√°–·≈–°“√„Àâ
‡Àµÿº≈(assessing logic and reasoning)
∫∑∑’Ë 4 ° “ √ ª √ – ‡ ¡‘ π ° “ √ µ— ¥  ‘ π„ ®
(assessing judgment)
∫∑∑’Ë 5 ° “ √ ª √ – ‡ ¡‘ π ° “ √ · °â ªí ≠ À “
(assessing problem solving)
∫∑∑’Ë 6 °“√ª√–‡¡‘π°“√ √â“ß √√§å·≈–




§‘¥¢—Èπ Ÿß (higher-order thinking) „π∫∑∑’Ë 2
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‡Àµÿº≈ (reasoned judgment) ·≈–°“√·°â















·∫∫‡≈◊Õ°µÕ∫ (multiple-choice test items)
„π¢≥–∑’Ë‡√“¡—°®–§‘¥«à“°“√ª√–‡¡‘π°“√§‘¥¢—Èπ
 Ÿßπà“®–‡ªìπ√Ÿª·∫∫°“√ª√–‡¡‘π®“°¢âÕ‡¢’¬π
·≈–°“√ª√–‡¡‘π®“°°“√ªØ‘∫—µ‘ ·µàºŸâ·µàß‰¥â
· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“°“√‡¢’¬π·∫∫∑¥ Õ∫·∫∫‡≈◊Õ°
µÕ∫∑’Ë¥’ “¡“√∂∑’Ë®–„™â„π°“√ª√–‡¡‘π°“√§‘¥
¢—Èπ Ÿß‰¥â Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È‰¥â· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß«‘∏’°“√
‡¢’¬π∑—Èß·∫∫∑¥ Õ∫√“¬¢âÕ·≈–°“√ª√–‡¡‘π
®“°°“√ªØ‘∫—µ‘ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π°“√§‘¥¢—Èπ Ÿß
´÷Ë ß‡À¡“– ”À√—∫ºŸâ∑’Ë π„®®–π”√Ÿª·∫∫·≈–
°≈¬ÿ∑∏å°“√ª√–‡¡‘π°“√§‘¥¢—Èπ Ÿß‰ª„™â„π°“√
‡√’¬π°“√ Õπ¢Õßµπ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑’Ëæ÷ß
ª√“√∂π“
